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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerimaan dan 
penggunaan media sosial Path menggunakan Technology Acceptance Model 
(TAM). Populasi penelitian ini adalah seluruh pengguna media sosial di 
Yogyakarta. Teknik pengumpulan sampel menggunakan teknik purposive 
sampling dengan kriteria sampel adalah masyarakat Yogyakarta pengguna aktif 
media sosial Path sebanyak 200 orang. Instrumen penelitian yang digunakan 
adalah kuesioner dan didistribusikan secara online melalui google drive. Teknik 
analisis yang digunakan adalah analisis jalur (Path analysis). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa masyarakat Yogyakarta merespon positif terkait penerimaan 
dan penggunaan Path sebagai perangkat untuk meningkatkan aktifitas sosialnya. 
Masing-masing variabel independen penelitian menunjukkan pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap variabel dependennya yang berarti bahwa 
Technology Acceptance Model (TAM) mampu menjelaskan dengan baik alur 
penerimaan dan penggunaan media sosial Path. Lebih lanjut, perilaku penerimaan 
dan penggunaan media sosial Path di Yogyakarta lebih didominasi oleh variabel 
persepsi manfaat (PU) daripada variabel lainnya. Saran untuk penelitian 
selanjutnya adalah memperkaya model penelitian perilaku penerimaan dan 
penggunaan media sosial Path dengan mengkombinasikan konsep TAM dengan 
TPB sehingga perilaku yang muncul dapat dianalisa lebih mendalam.  
 














IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL 
ON THE RECEIPT AND USE OF PATH 
 
ABSTRACT 
This study aims to identify the acceptance and use of social media (Path) 
in Yogyakarta using the Technology Acceptance Model (TAM). The population 
are the people who use the social media in Yogyakarta. Sample collection 
technique using purposive sampling technique by the criteria as the active user of 
social media (Path) in the amount of 200 respondents. The research instrument is 
a questionnaire and distributed it online by google drive. The analysis technique 
uses in this study is Path analysis to test the research hypotheses The results 
indicate that Yogyakarta people respond positively related to acceptance and use 
of the Path as a device to increase their social activities. Each of these 
independent variables studies showed a positive and significant effect on the 
dependent which means that the Technology Acceptance Model (TAM) able to 
explain the acceptance and use of social media (path) well. Furthermore, the 
behavior of the acceptance and use of social media (Path) in Yogyakarta is 
dominated by their perceived usefulness than other variables. The suggestions for 
further research is to enrich this study by combining the concept of TAM and TPB 
so that the behavior can be analyzed deeply. 
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